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Resumen 
Matías Canillán afirma que el periodista deportivo debe revisar su actualidad y 
recuperar un lugar central en la radio. Es necesario reconstituirse más sólido, 
para intervenir en el medio más fiel que cumple 100 años. 
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Abstract 
Matías Canillán affirms that sports journalists must review their present and 
regain a central place on the radio. It is necessary to reconstitute themselves 
more solid to intervene in the most faithful media (the radio) that is 100 years 
old. 
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